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ABSTRAK 
 
Tempat penitipan anak adalah suatu wadah pembinaan kesejahteraan anak yang 
memberikan pelayanan kepada para ibu-ibu bekerja atau orang tua bekerja, yang 
memiliki anak dalam usia balita sampai usia prasekolah yang mencakup pertumbuhan 
dan kesejahteraan anak baik jasmani maupun rohani dan sosialnya. Perencanaan suatu 
sistem pendukung keputusan yang dapat membantu dalam pemilihan mencari tempat 
penitipan anak. 
TOPSIS merupakan salah satu model perhitungan dari metode MCDM. TOPSIS 
adalah salah satu metode pengambilan keputusan multikriteria yang pertama kali 
diperkenalkan oleh Yoon dan Hwang pada tahun 1981. Dimana pada tugas akhir ini 
nilai yang dihitung adalah nilai dari setiap tempat penitipan anak berdasarkan kriteria. 
Dengan menggunakan sistem pendukung keputusan yang telah dibuat 
diharapkan user dapat mengetahui secara umum tentang nilai tempat penitipan anak 
yang akan dipilih. Tugas akhir ini diimplementasikan dengan menggunakan bahasa 
pemrograman PHP dan menggunakan database MySQL. Berdasarrkan dari perhitungan 
manual dan hasil perhitungan program didapatkan hasil yang sama. Keluaran dari 
sistem ini berupa hasil perangkingan tempat penitipan anak. 
 
Kata Kunci :  Sistem Pendukung Keputusan, Tempat penitipan anak, MCDM, 
TOPSIS. 
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1 
BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang 
Banyaknya aktivitas yang mulai memadati dalam pekerjaan, membuat 
para orang tua harus pandai dalam memberikan perawatan bagi sang buah hati 
selama mereka bekerja. Bagi orang tua yang bekerja di luar rumah, dan tidak 
memiliki pembantu, pasti sangat membutuhkan tempat penitipan anak yang tepat 
untuk sang buah hati. Banyaknya tempat penitipan anak yang kian marak 
belakangan ini membuat para orang tua harus berfikir dua kali dimana tempat 
yang cocok dan mempunyai kualitas yang bagus yang akan berdampak baik bagi 
tumbuh kembang otak dan mental anak. Mencari tempat penitipan anak tidaklah 
mudah. Tentunya banyak faktor yang harus jadi bahan pertimbangan sebelum kita 
menentukan tempat penitipan anak yang tepat. Perencanaan suatu sistem yang 
dapat membantu dalam pemilihan mencari tempat penitipan anak sangat 
diperlukan oleh para orang tua dalam mencari tempat penitipan yang sesuai 
dengan kriteria yang diinginkan.  
Pengambilan keputusan yang melibatkan beberapa kriteria ini disebut 
dengan Multiple Criteria Decision Making. Pada pemilihan tempat penitipan anak 
tidak hanya didasarkan pada satu kriteria saja.  Pengambil keputusan sering kali 
mendapat kesulitan dalam menentukan tempat penitipan anak karena memiliki 
beberapa kriteria yang saling berpengaruh. Sistem pendukung keputusan yang 
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2 
diharapkan dapat membantu orang tua dalam menentukan tempat penitipan anak 
yang sesuai. 
Multicriteria Decision Making (MCDM), ditujukan untuk pengambilan 
keputusan yang menganduk kriteria objek majemuk. MCDM dianggap sebagai 
istilah untuk semua model dan teknik yang berhubungan dengan Multiobjective 
Decision Making (MODM), dan Multiattribute Decision Making (MADM). 
MADM menentukan alternative terbaik dari sekumpulan alternative 
(permasalahan pilihan) dengan menggunakan preferensi alternative sebagai 
kriteria dalam pemilihan. Sedangkan MODM memakai optimasi pendekatan, 
sehingga untuk menyelesaikannya harus dicari terlebih dahulu model matematis 
dari persoalan yang akan dipecahkan. Technique For Order Preference by 
Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) merupakan salah satu metode perhitungan 
MADM. Metode ini dipilih karena metode ini banyak digunakan untuk 
menyelesaikan masalah keputusan secara praktis .Hal ini disebabkan karena, 
konsepnya sederhana dan mudah dipahami, komputasinya efisien, dan memiliki 
kemampuan untuk mengukur kinerja relatif dari alternatif – alternatif keputusan 
dalam bentuk matematis yang sederhana.  
Dari latar belakang diatas penulis ingin membuat aplikasi berbasis web 
yang berguna bagi para orang tua untuk menentukan tempat penitipan anak yang 
akan mereka pilih, yaitu dengan menggunakan metode Multiple Attribute 
Decision Making – TOPSIS. 
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1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas maka didapatkan rumusan masalah 
sebagai berikut: 
a. Bagaimana merancang suatu program sistem pendukung keputusan  yang 
dapat digunakan oleh para orang tua untuk menentukan dan memilih tempat 
penitiapan anak yang sesuai dengan keinginan. 
b. Bagaimana menyajikan informasi yang berkaitan dengan tempat penitipan 
anak . 
c. Bagaimana mengaplikasikan metode TOPSIS sebagai sistem pendukung 
keputusan pemilihan tempat penitipan anak dan membandingkan hasil 
pemilihan tempat penitipan anak yang menggunakan metode TOPSIS dan 
hasil pemilihan yang manual (tanpa menggunakan metode TOPSIS). 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan yang ingin dicapai dari pembuatan Sistem Pendukung 
Keputusan Pemilihan Tempat Penitipan anak ini adalah : 
a. Merancang suatu program sistem pendukung keputusan  yang dapat 
digunakan oleh para orang tua untuk menentukan dan memilih tempat 
penitiapan anak yang sesuai dengan keinginan. 
b. Untuk mengaplikasikan metode TOPSIS sebagai sistem pendukung 
keputusan pemilihan tempat penitipan anak dan membandingkan hasil 
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pemilihan tempat penitipan anak yang menggunakan metode TOPSIS dan 
hasil pemilihan yang manual (tanpa menggunakan metode TOPSIS). 
c. Untuk menyajikan informasi yang berkaitan dengan tempat penitipan anak. 
 
1.4 Manfaat Penelitian 
Manfaat yang diharapkan dalam skripsi ini adalah: 
a. Bagi para orang tua yang ingin memilih tempat penitipan anak 
1. Memudahkan dalam menentukan mana tempat penitipan anak yang 
sesuai dengan kriteria. 
2. Membantu untuk mendapatkan informasi terkait tentang tempat 
penitipan anak 
b. Bagi yayasan tempat penitipan anak 
1. Membantu mengenalkan tempat penitipan anak ke masyarakat luas. 
 
1.5 Batasan Masalah 
Adapun batasan masalah yang terkait dengan skripsi ini adalah : 
1. Penentuan pemilihan tempat penitipan anak hanya berdasarkan oleh syarat 
yang telah ditetapkan dari awal sehingga tidak disediakan penambahan 
syarat yang dapat mengubah kinerja sistem. 
2. Penentuan hasil penyeleksian hanya berdasarkan data-data yang disimpulkan 
berdasarkan survei ke beberapa tempat penitipan anak. 
3. Study kasus yang digunakan atau pengambilan data di dapat dari survei 
untuk tempat penitipan anak yang berlokasikan di kota Sidoarjo. 
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1.6 Sistematika Penulisan 
Dalam laporan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan dari hasil 
program ini, pembahasan disajikan dalam lima bab dengan sistematika 
pembahasan sebagai berikut: 
BAB I Pendahuluan. Pembahasannya berisikan latar belakang, rumusan 
masalah, tujuan, manfaat, batasan masalah dan sistematika penulisan 
yang digunakan dalam laporan ini. 
BAB II  Tinjauan  Pustaka. Menjelaskan tentang teori-teori penunjang, teknik 
yang digunakan dalam melakukan analisis dan pembuatan program. 
BAB III Metodologi Penelitian. Berisi tentang metode analisis, rekayasa sistem, 
perancangan sistem dan analisis untuk aplikasi yang dibuat. 
BAB IV  Hasil dan Pembahasan. Berisi tentang gambaran objek penelitian, 
penyajian data, análisis data serta hasil yang telah dicapai yaitu berupa 
aplikasi yang telah dibuat. 
BAB V Kesimpulan dan Saran. Bab ini berisi tentang kesimpulan yang dapat 
diambil dari tahapan-tahapan yang dilakukan serta saran bagi pembaca 
untuk pengembangan sistem yang ada demi kesempurnaan sistem yang 
lebih baik. 
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